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The purpose of community service carried out in the Community Partnership Program (PKM) is to increase the 
knowledge and skills of the Productive Teachers group of the Accounting Department at SMK Pangkep District in 
presenting financial reports for manufacturing businesses using Accounting Information Technology. While the target to 
be achieved is to increase the knowledge and skills of the Teacher group in completing the Manufacturing Company 
Accounting cycle using Accounting Information Technology. With this knowledge and skills, the Productive Teachers of 
the Accounting Department of the Pangkep District Vocational School can train and educate students to become reliable 
and useful human resources for the surrounding community who have potential in the production and industrial sectors. 
Furthermore, the method that will be used to achieve these goals and targets is a training method with a strategic 
approach carried out in the form of lectures, questions and answers, and the mentoring process by the PKM team to the 
Productive Teacher Group of the Accounting Department at SMK Pangkep District. 
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1. PENDAHULUAN 
Hasil Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi yang memaparkan bahwa kualitas sumber daya 
manusia calon alumni Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang menjadi terancam rendah 
dikarenakan kurangnya fasilitas media pembelajaran yang dapat membantu mahasiswa untuk senantiasa 
belajar (Hasyim M dkk, 2019)[1]. Hasil Penelitian ini mendorong terbentuknya Tim Penelitian Terapan 
Unggulan Perguruan Tinggi pada Tahun 2020 dengan konsentrasi penyediaan media pembelajaran yang 
mudah diakses 24 jam (Hasyim dkk, 2020)[2]. Hasil Penelitian ini kemudian menghasilkan video-video 
pembelajaran Komputer Akuntansi untuk level keterampilan akuntansi junior yang dapat diakses secara online. 
Berlandaskan isu dan permasalahan prioritas terkait “Penyiapan Sumber Daya Manusia Cerdas, Sehat, 
Beriman dan Bertaqwa, Dan Berdaya Saing Tinggi Menghadapi Era Industri 4.0”, maka hasil PTUP Tahun 
2020 tersebut akan disosialisasikan guna mendukung pencapaian rencana strategis institusi Politeknik Negeri 
Ujung Pandang agar memberi manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat. Kegiatan serupa pernah dilakukan 
oleh Bahri dkk (2018) yang fokus pada usaha sektor dagang[3]. Perbedaan dengan rencana kegiatan ini adalah 
berfokus pada sektor manufaktur yang menjadi bagian pembelajaran pada level SMK Jurusan Akuntansi. Hal 
penting yang harus diingat bahwa penggunaan teknologi informasi membutuhkan transformasi data ke arah 
digitalisasi sebagaimana yang telah diungkapkan Hasyim (2013)[4]. 
Kabupaten Pangkep memiliki beberapa Sekolah Menengah Kejuruan. Salah satu dari sekolah-sekolah 
ini adalah SMK Negeri 1 Pangkep. Sekolah ini merupakan bagian instansi pendidikan bidang kejuruan yang 
mendidik siswa untuk terampil sesuai dengan jurusan yang ada baik bidang teknik maupun sosial. Satu bagian 
dari bidang sosial adalah Jurusan Akuntansi. Jurusan ini memiliki kelompok guru produktif yang tugasnya 
mendidik siswa untuk terampil dalam bidang Akuntansi. 
Keterampilan Komputer Akuntansi bidang Manufaktur merupakan hal yang tidak terpisahkan lagi 
dalam Pendidikan Kejuruan tingkat SMK. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang ini sudah 
menjadi mandatori bagi guru-guru produktif SMK Jurusan Akuntansi. Bekal ini sangat dibutuhkan untuk 
mendidik dan mengajar siswa-siswi SMK Jurusan Akuntansi selain keterampilan dibidang Komputer 
Akuntansi untuk usaha Jasa dan Dagang.  
Pembatasan dana pelatihan selama masa pandemi Covid-19  dan terbatasnya akses informasi terkait 
pelatihan untuk peningkatan kompetensi Guru-Guru SMK Jurusan Akuntansi merupakan salah satu masalah 
yang dialami SMK Negeri 1 Pangkep. Kondisi ini mengakibatkan mutu proses pembelajaran pada sekolah ini 
belum maksimal. Hal ini akan mempengaruhi kualitas lulusan untuk bersaing memperoleh pekerjaan yang 
sesuai dengan jurusan. 
 
1 Korespondensi penulis: Hasyim M, Telp 085242822753, hasyimdbz@yahoo.com 
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Permasalahan mitra adalah guru-guru Produktif Jurusan Akuntansi SMK Negeri 1 Pangkep belum 
memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menggunakan Teknologi Informasi Akuntansi 
khususnya pada sektor usaha manufaktur. Sekolah kesulitan dalam mengutus Guru-guru untuk mengikuti 
pelatihan akibat terbatasnya anggaran pelatihan dalam masa pandemi Covid-19. Guru-guru kesulitan 
mendapatkan fasilitator untuk meningkatkan pengetahuan mereka dalam bidang usaha manufaktur. Proses 
belajar mengajar Teknologi Informasi Akuntansi dalam kelas menjadi terhambat. Keterampilan Siswa-Siswi 
menjadi sangat terbatas untuk memasuki dunia kerja. Sekolah kurang percaya diri untuk mengutus siswa-siswi 
terbaiknya untuk mengikuti even Lomba Keterampilan Siswa tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. 
Solusi yang ditawarkan untuk memecahkannya adalah memberikan pelatihan secara gratis bagi Guru-
guru Produktif Jurusan Akuntansi SMK Kabupaten Pangkep yang meliputi:  Memberikan pelatihan 
penggunaan Modul Sales; Purchases; Banking; Modul Accounts; Inventory; Card File untuk usaha 
manufaktur. Harapan yang ingin dicapai adalah tersedianya kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan 
pendampingan teknologi informasi akuntansi; Meningkatnya kepercayaan diri bagi sekolah untuk 
mengikutkan Siswa Siswinya dalam kompetisi tingkat Provinsi maupun Nasional terkait Lomba Keterampilan 
Akuntansi khususnya Teknologi Informasi Akuntansi; Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan terkait 
penggunaan Modul-Modul dalam Aplikasi untuk usaha manufaktur.  
 
2. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan melalui empat tahapan yaitu penyusunan modul 
pelatihan, presentasi materi, evaluasi pemahaman, dan kegiatan pendampingan. Pembuatan Modul Pelatihan 
merupakan langkah awal untuk memulai kegiatan pelatihan dan pendampingan yang meliputi penyusunan 
modul-modul untuk siklus akuntansi pada usaha manufaktur. Modul-modul yang dimaksudkan adalah: Sales, 
Purchases, Banking, Accounts, Card File, dan Inventory. Kegiatan ini melibatkan seluruh anggota Tim Dosen 
dan Mahasiswa. 
Presentasi Materi adalah tahapan kedua dari program ini. Kegiatan ini dilaksanakan pada 
Laboratorium Komputer yang telah disediakan oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Pangkep. Materi-materi yang 
disajikan adalah materi terkait modul-modul yang telah disusun sebelumnya pada tahapan pertama. Tahapan 
ketiga adalah melakukan Evaluasi pemahaman peserta. Kegiatan ini dirangkaikan dalam kegiatan pelatihan 
dan kegiatan pendampingan. Tahapan ini perlu untuk mengukur tingkat serapan peserta pelatihan dalam 
mengikuti presentasi materi atas modul-modul yang telah disiapkan. Bentuk Evaluasi yang diberikan melalui 
tanya jawab secara lisan dan melakukan cek list obseravasi saat pendampingan praktikum. 
Kegiatan terakhir adalah pendampingan. Kegiatan ini merupakan kegiatan praktikum dalam 
laboratorium Komputer Akuntansi. Studi kasus yang digunakan adalah studi kasus yang telah disediakan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk perusahaan manufaktur. Peserta didampingi oleh  
Tim untuk menyelesaikan siklus akuntansi menggunakan bantuan Teknologi Informasi Akuntansi. Selain itu 
Tim juga menyiapkan satu contoh kasus usaha manufaktur yang didesain sederhana dan cukup mewakili 
transaksi usaha manufaktur. Studi kasus yang disediakan ini digunakan pada saat sesi pendampingan peserta. 
Modelnya mengadopsi industri sandal jepit merk swallow. 
Kunjungan pertama ke lokasi pengabdian pada tanggal 26 Agustus 2021 disambut oleh Kepala 
Sekolah dan Ketua Jurusan Akuntansi SMKN 1 Pangkep. Pada kesempatan ini Tim lebih banyak berdiskusi 
tentang perkembangan kurikulum sekolah dan penyesuaian materi pelajaran komputer akuntansi. Pada 
kesempatan ini juga didiskusikan terkait perkembangan kompetensi yang diharapkan oleh kementrian untuk 
lulusan SMK. Selain itu, pada kunjungan ini juga ditetapkan waktu untuk melakukan proses pendampingan 
serta penyerahan alamat media pembelajaran online yang bisa diakses untuk pembelajaran mandiri. 
Proses pendampingan yang merupakan tahapan akhir dari kegiatan ini dilakukan pada tanggal 7 
Oktober 2021. Pada kesempatan ini peserta pelatihan memanfaatkan studi kasus industri sandal jepit yang 
merupakan perwakilan kegiatan usaha manufaktur. Peserta pendampingan bukan hanya dari SMKN 1 
Pangkep sendiri, melainkan dihadiri beberapa perwakilan guru dari beberapa sekolah di sekitarnya seperti 
SMKN 1 Barru, SMKN 1 Makassar, SMKN 7 Pangkep, SMK Muhammadiyah 3 Makassar, SMKN 6 
Pangkep, SMKN 4 Makassar, dan SMKN 2 Luwu Timur. Pada kegiatan ini peserta berhasil menyelesaikan 
studi kasus industri sandal jepit mulai dari penyusunan data awal, input transaksi, dan menghasilkan laporan 
keuangan.      
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penyusunan modul pelatihan terbagi menjadi lima kelompok. Kelompok pertama adalah modul terkait 
penyiapan peralatan dan penginputan data awal perusahaan. Bagian ini terdiri dari dua materi yaitu materi 
terkait peralatan dan perlengkapan apa saja yang perlu disiapkan untuk mengoperasikan aplikasi komputer 
akuntansi. Sedangkan materi kedua adalah penetapan data awal perusahaan yang meliputi nama perusahaan, 
tahun pembukuan, bulan konversi, bulan tutup buku, dan jumlah periode pelaporan dalam satu tahun 
pembukuan. 
Bagian kedua adalah modul terkait dengan pengaturan data awal rekening, pelanggan, pemasok, item-
item beserta saldo awal masing-masing. Pada tahapan ini juga dibahas mengenai pengaturan kode perpajakan 
akan yang digunakan dalam bertransaksi. Pengaturan rekening-rekening terkait transaksi khusus seperti 
penjualan, penerimaan piutang, pembelian, pembayaran utang, dan penetapan rekening banking dan ekuitas. 
Bagian ini penting karena jurnal yang terbentuk akan mengikuti model yang ditetapkan pada tahapan ini. 
Modul yang ketiga adalah terkait dengan penginputan transaksi. Modul ini merupakan modul 
terbanyak dalam mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi. Jumlah jenis transaksi yang disiapkan 
sebanyak 22 modul yang meliputi Penjualan Kredit, Penerimaan Piutang, Retur Penjualan Tunai, Retur 
Penjualan Kredit, Pembelian Tunai, Pembelian Kredit, Pembayaran Utang, Retur Pembelian Tunai, Retur 
Pembelian Kredit, Uang Muka Pesanan Pembelian, Penerimaan Barang Pesanan Pembelian, Penerimaan Kas, 
Pengeluaran Kas, Transaksi Memorial, Assembling/Perakitan, Pemakaian Bahan untuk Manufaktur, 
Pembebanan Gaji dan Upah, Pembebanan BOP, Penyelesaian Barang Jadi, Pencatatan Produk Dalam Proses 
Akhir, Penyesuaian dientry dengan tepat, Proses tutup buku dilakukan secara tepat. 
Penyajian informasi merupakan inti dari modul bagian ke empat. Terdapat tuju bagian tahapan 
penyajian informasi. Bagian-bagian itu adalah penyajian laporan posisi keuangan, laporan hasil usaha, laporan 
perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan persediaan, laporan utang,  dan laporan piutang. Penyajian 
informasi ini harus merujuk pada periode akuntansi yang telah ditetapkan pada tahapan pertama yaitu 
penetapan data awal perusahaan. Selain itu, penyajian informasi ini harus dilengkapi dengan pengetahuan 
untuk mengekspor laporan menjadi file format pdf maupun format excel. Hal ini perlu dilakukan untuk 
pengembangan model pelaporan keuangan jika dibutuhkan. 
Pembuatan backup data perusahaan merupakan tahapan terakhir dari pembuatan modul. Pada bagian 
ini hanya ada dua bagian yaitu pembuatan backup file dalam bentuk file zip dan menggandakan file zip 
tersebut untuk disimpan di media penyimpanan seperti falsh disk atau disimpan di media penyimpanan 
berbasis jaringan seperti google drive. Selain itu, tahapan ini juga membahas bagaimana menggunakan file 
back up tersebut jika dibutuhkan.  
Tahapan selanjutnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah presentasi materi, evaluasi, 
dan pendampingan. Ketiga bagian ini dilaksanakan secara simultan, sementara proses presentasi materi 
dilakukan, diselingi dengan tanya jawab untuk mengukur tingkat pemahaman peserta. Proses presentasi materi 
untuk modul penetapan data awal perusahaan dan pengaturan data awal rekening, pajak, pelanggan, pemasok 
dan item-item berlangsung pada sesi pagi sampai dengan waktu ishoma siang. Sedangkan untuk transaksi dan 
penyajian laporan keuangan serta backup data dilaksanakan pada sesi kedua yaitu setelah jeda ishoma sampai 
dengan sore pukul 15.00 wita. 
Jumlah peserta yang hadir dan antusias mengikuti pembimbingan sebanyak 20 orang yang merupakan 
kelompok guru akuntansi SMK dari berbagai sekolah. Keinginan besar mereka untuk mengikuti kegiatan ini 
didorong oleh adanya pengembangan kurikulum SMK untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan dunia usaha 
dagang dan industri pada lingkungan masing-masing. Ekonomi masyarakat pada sektor UMKM sebagiannya 
bergerak pada sektor industri/manufaktur.  
Dokumentasi proses kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat dilihat dari rangkaian foto-foto 
kegiatan berikut ini:  
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Gambar 1. Sambutan Perwakilan Kepala SMKN 1 Pangkep  
 
 
Gambar 2. Aktivitas Pendampingan 
 
 
Gambar 3. Sesi Dokumentasi setelah penutupan 
Publikasi kegiatan pengabdian pada masyarakat ini juga diliput dan didokumentasikan oleh dua media 
massa online yaitu media starnews.id dengan link https://www.starnews.id/pnup-tingkatkan-keterampilan-
guru-smk-melalui-program-kemitraan/ dan media bukamatanews.id dengan link 
https://bukamatanews.id/read/2021/10/07/tim-pkm-pnup-gelar-program-kemitraan-di-smkn-1-pangkep. 
Modul-modul pelatihan dan pendampingan yang juga digunakan dalam kegiatan ini didokumentasikan 
menggunakan fasilitas video-video yang di upload ke channel youtube dengan beberapa link video: Peralatan 
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dan perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan -->https://youtu.be/qbZW0m4A9PE; Data perusahaan dibuat --
>https://youtu.be/uvxPefwlud4; Mengedit Akun Ekuitas --> https://youtu.be/RvS3jV5BLxQ; Mengedit Akun 
Bawaan Lainnya --> https://youtu.be/r-WaUWZCi_U; Membuat Akun Baru--> 
https://youtu.be/seDSwJFMz8I; Mengatur Level Akun--> https://youtu.be/GW2wPbuZzfs; Link Account-
Banking Account --> https://youtu.be/OEPmN4DnlUQ; Link Account-Sales Account --> 
https://youtu.be/R353Jt1Tq_c; Link Account-Purchases Account--> https://youtu.be/tcrpK7tz8W4; Link 
Account-Payroll Account--> https://youtu.be/L_fKlYsK83Y; Hapus Akun yang tidak digunakan--> 
https://youtu.be/4JBCKFG_kJE; Saldo Awal Akun --> https://youtu.be/pW91NoKRyig.  
Link video selanjutnya adalah: Membuat Kode Pajak PPN--> https://youtu.be/724FcYHjNc0; 
Membuat Kode Pajak N-T --> https://youtu.be/QBhqsuVxdsg; Menghapus Kode Pajak yang tidak digunakan-
-> https://youtu.be/PHitHhZx2pE; Membuat Daftar Pelanggan--> https://youtu.be/ABXHcOnWGG8; 
Menginput Saldo Awal Piutang--> https://youtu.be/l_1YzckLfHQ; Membuat Daftar Pemasok--> 
https://youtu.be/DM4tyJ0W2UA; Menginput Saldo Awal Hutang--> https://youtu.be/eL35cYAdOjQ; 
Membuat Daftar Persediaan--> https://youtu.be/md67SfgyNcI; Menginput Saldo awal Persediaan --> 
https://youtu.be/764PLxxxFak.  
Kebutuhan modul untuk menganalisa transaksi dapat diakses melalui video-video berikut ini: 
Penjualan Tunai--> https://youtu.be/MRS0vtnfPsw; Penjualan Kredit --> https://youtu.be/CnqVmcRNgOU; 
Penerimaan Piutang --> https://youtu.be/cXiZBOxAX7c; Retur Penjualan Tunai --> 
https://youtu.be/sPjSV0xdJW4; Retur Penjualan Kredit --> https://youtu.be/tNYTs6lP6wM; Pembelian Tunai 
--> https://youtu.be/ZWAp6CWxM0Y; Pembelian Kredit --> https://youtu.be/6ifDHirnVEs; Pembayaran 
Utang --> https://youtu.be/EWWT6kTKW7k; Retur Pembelian Tunai --> https://youtu.be/q64py9Kh5Xg; 
Retur Pembelian Kredit --> https://youtu.be/0u7eLGf0PdQ; Uang Muka Pesanan Pembelian --> 
https://youtu.be/gCBthAYeayU; Penerimaan Barang Pesanan Pembelian --> https://youtu.be/FLT3HsfOQtQ; 
Penerimaan Kas --> https://youtu.be/EV7z0gs9fdc; Pengeluaran Kas --> https://youtu.be/Gg8HrsiN97A; 
Transaksi Memorial --> https://youtu.be/m4sLfT9ZEuE. 
  Kegiatan selanjutnya setalah analisa transaksi adalah penginputan transaksi. Modulnya dapat diakses 
melalui: Penjualan Tunai --> https://youtu.be/2hUSPxahGqA; Penjualan Kredit --> 
https://youtu.be/4Y37l4Tu7qI; Penerimaan Piutang --> https://youtu.be/-g1-RT1NcvI; Retur Penjualan Tunai-
-> https://youtu.be/SYPPl2Mcjyw; Retur Penjualan Kredit --> https://youtu.be/hAQ0YPTmc6Y; Pembelian 
Tunai --> https://youtu.be/ILV6gIz0PPs; Pembelian Kredit --> https://youtu.be/BAJcEikwfU0; Pembayaran 
Utang --> https://youtu.be/_1nwBDoZrjI; Retur Pembelian Tunai --> https://youtu.be/JkJNDM83tWI; Retur 
Pembelian Kredit --> https://youtu.be/Ehu4zwSduSw; Uang Muka Pesanan Pembelian --> 
https://youtu.be/2mNzroL5Bc4; Penerimaan Barang Pesanan Pembelian --> https://youtu.be/X9ifQBvt73c; 
Penerimaan Kas -->https://youtu.be/OVGSVj9I_ro; Pengeluaran Kas -->https://youtu.be/qjBzaFRxVjA; 
Transaksi Memorial --> https://youtu.be/qicMNxJ6ZMI; Penyesuaian dientry dengan tepat--
>https://youtu.be/4qiOfn05XW0; Proses tutup buku dilakukan secara tepat -->https://youtu.be/tgBFMXTbfxo.  
Proses penyajian informasi dan backup file merupakan tahapan keempat dan kelima pada siklus 
penggunaan komputer akuntansi, video-videonya dapat diakses melalui: Laporan laba rugi --
>https://youtu.be/kCpgQ8zxCNY; Laporan neraca -->https://youtu.be/SuCLQFRQsxk; Laporan ekuitas --
>https://youtu.be/f55DqDLpUek; Laporan arus kas-->https://youtu.be/senrXH9bmEs; Laporan piutang --
>https://youtu.be/zyphSdLbVBU; Laporan Utang -->https://youtu.be/F50QeRPA3YE; Laporan persediaan --
>https://youtu.be/_anEOgAzYoc; Backup file data -->https://youtu.be/PCtORzGTUDo; Backup file data 
disimpan dalam media penyimpanan data-->https://youtu.be/sK9755CX2O8.  
 
4. KESIMPULAN 
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini melibatkan kelompok Guru Produktif Jurusan Akuntansi 
SMK Kabupaten Pangkep yang diselenggarakan di SMKN 1 Pangkep di Bungoro. Lokasi terletak di 46 KM 
sebelah utara Kota Makassar dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam. Peserta Pelatihan terdiri dari Guru 
Laki-laki dan Perempuan. Materi Pelatihan yang disampaikan adalah materi terkait dengan penyelesaian studi 
kasus usaha manufaktur sekala kecil dan menengah. Materi ini terkait dengan pemanfaatan teknologi 
informasi untuk penyelesaian siklus akuntansi usaha manufaktur.  
Enam modul materi yang disampaikan terdiri dari modul sales, modul purchases, modul Banking, 
modul  Account, modul inventory, dan modul Card File. Materi yang membutuhkan waktu yang lebih banyak 
adalah modul Account dan modul inventory. Hal ini disebabkan oleh variasi jenis item persediaan yang lebih 
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kompleks pada usaha manufaktur dan berdampak pada terbentuknya akun-akun khusus pada jenis usaha 
manufaktur. 
Pihak Sekolah diharapkan senantiasa menfasilitasi kelompok Guru Akuntansi untuk terus meningkatkan 
kompetensi teknologi informasinya. Hal ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan lulusan sekolah melalui 
proses belajar yang lebih berkualitas dan mampu untuk menyesuaikan diri pada dunia Lapangan Kerja di 
Kabupaten Pangkep yang sebagiannya bergerak pada sektor manufaktur dan sektor produksi. 
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